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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian ialah untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan 
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 
tersebut dengan benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode 
dan Objek Penelitian  yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 
kualitatif yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi ke Perusahaan untuk 
mendapatkan data dan informasi terkait skripsi ini. Analisis yang dilakukan penulis 
adalah menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor dengan melihat SSPCP 
dan PIB. Serta Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan melihat bukti pemotongan, SSP 
dan SPT masa. Simpulan yang didapat  secara keseluruhan untuk Pajak Penghasilan 
Pasal 22 atas impor Perum Peruri telah melaksankan kewajiban perpajakannya 
dengan benar. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat masalah pengelompokan 
jenis transaksi, dan untuk Penyetoran dan Pelaporan sudah baik walaupun ada saja 
setiap tahunnya yang mengalami masalah telat setor dan telat lapor. Perum Peruri 
harus memperbaiki penerapan perpajakan agar terhindar dari sanksi perpajakan dan 
administrasi yang berlaku. (RT) 
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